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EDITORIAL
El número 11.3 de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra apare-
ce íntegramente dedicado a la Ciencias Planetarias. Su realización
fue propuesta hace algunos meses por Paco Anguita y él mismo ha
asumido su diseño.  Debemos agradecer desde aquí su ofrecimiento
y su labor de coordinación. También, evidentemente, transmitimos
nuestro reconocimiento a todos los autores que han contribuido con
sus aportaciones a hacer posible este monográfico.
Las Ciencias Planetarias nos seducen a diario con sus nuevos
descubrimientos y aparecen a menudo en los titulares de periódicos
o noticieros, demostrando que el interés por sus avances va más allá
de las universidades y los centros de investigación, para atraer a los
ciudadanos de todas las edades y condiciones. Ya no pueden aducir-
se excusas para no acercarlas a nuestras aulas.
¡La Geología debe salir ahí fuera! Debe salir y aplicar lo que ha
aprendido de nuestro planeta para poder interpretar otros mundos.
No obstante, debe hacerlo con humildad, sabiendo que el “actualis-
mo” no puede ser dogmático y que los procesos que acontecen o
han acontecido en la Tierra no siempre podrán hacerse extensivos a
otros lugares. Es más, es muy probable que aquello que seamos ca-
paces de descubrir más allá de nuestras fronteras amplíe extraordi-
nariamente nuestros modelos “geocéntricos” y nos abra un escena-
rio complejo y apasionante que requiera de la formulación de
nuevas teorías o cuestione algunas de las existentes.
Las Ciencias Planetarias han avanzado mucho en las últimas
décadas y es muy probable que sus mayores descubrimientos nos
lleguen a lo largo de los próximos años. Puede que nuestros cono-
cimientos sean todavía muy preliminares, pero aquello que la
Ciencia ha descubierto y, sobre todo, aquello que se pregunta sobre
los planetas tiene un atractivo extraordinario para los alumnos de
todos los niveles educativos. La historia evolutiva del Sistema So-
lar, la existencia de planetas fuera de nuestro sistema, la búsqueda
de vida en otros mundos, la actividad geológica más allá de la Tie-
rra, los impactos meteoríticos son tan sólo algunos ejemplos del
gran interés que estos temas pueden desvelar.
Aunque es posible encontrar información y algunos materiales
didácticos sobre Ciencias Planetarias en publicaciones especializa-
das o en Internet, Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, ha queri-
do facilitar a sus lectores una amplia recopilación de trabajos. Co-
mo es habitual en nuestros monográficos, la estructura y contenidos
de este número pretenden conseguir una combinación equilibrada
entre los enfoques históricos, los nuevos conceptos, las experiencias
docentes y los recursos para el aula. Esperamos que sea del agrado
de todos.
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